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With more than four decades of development, Sanming Steel (Group) 
Co.,Ltd, Fujian China has achieved significant operating results. Nevertheless, 
the Group is confronted with intensifying competition in the steel industry. 
Sanming Steel management, after conducting an analysis of the internal and 
external environments where the enterprise is located and the enterprise’s 
competitive advantages, cautiously selected diversified development strategies. 
In recent years, the real estate industry has been growing by leaps and bounds, 
generating huge profits. As the real estate industry is situated downstream the 
industrial chain of the steel industry and is closely related to the steel industry, 
Sanming Steel has selected real estate development as a pillar industry in 
addition to steel. This paper studies the development strategies of Sanming 
Steel Real Estate Co.,Ltd. 
This paper is primarily based on the strategic theories put forward in 
Michael Porter’s two books – Competitive Strategy and Competitive 
Advantage as the guiding principle, conducts an analytical study of the 
internal and external environments of Sanming Steel Group and the internal 
and external environments of Sanming Steel Real Estate, and proposes the 
development strategies of Sanming Steel Real Estate. 
This chapter consists of four chapters. Chapter I provides an overview of 
Sanming Steel Group and conducts an in-depth analysis of the macro 
environment and business rivals of the steel industry of which Sanming Steel 
Group is a part, the situation of the real estate industry, and the internal 
environment of Sanming Steel Group, to induce the cause of Sanming Steel 
Group’s entry into the real estate industry. Chapter II gives an account of 














estate industry, and provides a comprehensive analysis and SWOT analysis of 
the “Model of Five Competitive Strengths” of Sanming Steel Real Estate. 
Chapter III, on the basis of the analysis in Chapter II, draws the conclusion 
that advantages of Sanming Steel Real Estate outstrips its disadvantages, with 
opportunities outweighing challenges, and that Sanming Steel Real Estate has 
strong competitiveness amid the rapidly expanding real estate market in China; 
based on the principle of the “Great Strategic Matrix Model Diagram”, this 
chapter also deduce that the development strategies of Sanming Steel Real 
Estate Co., Ltd. are actually market development or market penetration, and, 
on the basis of the “Competitive Strategy Diagram” of Michael Porter, 
deduced that the competitive strategies of Sanming Steel Real Estate are 
differentiated strategies. Chapter IV expounds the implementation scheme for 
the development strategies of Sanming Steel Real Estate, with emphasis on 
how to build the core competitiveness and brand of Steel Sanming Real Estate, 
and lastly proposes measures aimed at coping problems arising out of the 
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第一章  三钢集团进军房地产领域的动因分析 
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第一章  三钢集团进军房地产领域的动因分析 
第一节  三钢集团概况 
建厂于 1958 年的福建三钢（集团）有限责任公司，位于风景秀丽的






铁行业瞩目的良好经济效益。2003 年，全年累计产钢 210.75 万吨、生铁
158.43 万吨、钢材 185.45 万吨、焦炭 49.09 万吨、烧结矿 217.12 万吨；
实现工业总产值 30.76 亿元,实现销售收入 53.82 亿元；在消化上游产品
涨价等增支减利因素 5.2 亿元的基础上，实现利税 15.41 亿元，其中税金






表 1：三钢 1999—2003 年的主要经济指标
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
钢产量      （万吨） 114 143 169 191 210 
销售收入    （亿元） 26.02 25.06 29.54 35.47 53.82 
产值90不变价（亿元） 16.67 18.1 22.07 24.02 30.76 
利润        （亿元） 0.71 2.53 2.8 4.67 10.66 
















2003 年，总投资近 18 亿元，增加产能 100 万吨的技改项目在三明全
面铺开，现已于 2004 的 8 月份全部投入运行。为了占领市场的中心地带，
2003 年三钢兼并了马尾的中钢公司，使三钢集团的产钢规模扩大了 30 万
吨。预计 2004 年三钢集团钢的生产规模将达到 280 万吨，2005 年 330 万
吨。 
2001 年 12 月 13 日，三钢（集团）控股成立“福建三钢闽光股份有







展之路。   
第二节  三钢集团进入房地产行业的诱因分析 
三钢集团进行多元化的原因很多，既有存在于公司内部的原因，也有
存在于公司外部的原因。安蒂斯·潘罗斯（Edith Penrose）把这些原因
称作企业成长的外部诱因和内部诱因。由于三钢地产公司成立于 2002 年 
3 月，因此本节的分析是基于 2002 年 3 月前的资料。 





                                                        
① [美]大卫·J·科利斯 辛西娅·A·蒙哥马利著，王永贵 杨永恒译：《公司战略企业的资源与

















  2001 年全国规模以上钢铁公司 230 家，其中年产百万吨以上的有 36 
家，在福建省境内钢铁企业 5 家，年产百万吨以上就三钢一家。福建省市
场容量为年消耗钢材 300 万吨，而三钢 2001 年年产钢 169 万吨，省内其




















                                                        
























预计到 2003 年年底全国钢铁产能将猛增 50%，如果都释放出来的话，















约 50 亿元左右，建设周期约 2年，投资风险很大。 
总之，2001 年以来，由于国家经济发展导致对钢铁需求激增，带动
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6000 亿元(约占 GDP9%)的速度迅猛发展。在 1999 年国民经济 7.2%的增
长中，住宅的贡献率为 1.2%，已成为国民经济增长的重要力量。按照一
般规律，房地产业与人均 GDP 存在着内在关系，人均 GDP 在 500 美元以
下时，房地产业处于缓慢发展阶段；当人均达到 800 美元时，地产市场开
始升温，房地产市场需求处于加速上升阶段；人均 GDP 达到 1500 美元时，
这种上升开始呈现爆发性高速持续增长阶段。1996年我国人均GDP为671
美元，根据国家统计局有关资料，目前（2002 年）中国人均 GDP 已经超
过 800 美元，按照购买力平均计算已经超过 1000 美元，其中上海人均 GDP







                                                        
① 资料来源：三钢内部资料。  






















告(1996 年-2000 年)》提出 2005 年全国城镇争取实现每户有一套功能基本
















双十佳企业、“全国十大免检产品” 、2001 年度和 2002 年度中国钢铁工
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